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Seorang pemimpin dalam struktur masyarakat membawa fungsi 
dan peranan untuk mengawasi, mengatur dan menguasai agar 
tujuan kolektif tercapai dan terjaga nilai-nilai 
sosial kultural may arakatnya. Sosok K.H. Mas Muchid 
termasuk pemimpin yang bertanggung jawab, sehingga 
dengan demikian dakwah yang beliau kumandangkan ditengah 
tengah masyarakat Surabaya khususnya di Nginden 
Jangkungan selalu mendapat sambutan yang positif. 
Kepeloporan, kebijaksanaan dan dakwah yang beliau 
terapkan, sedikit demi sedikit adat istiaat yang berbau 
kehinduan sudah mulai luntur diwarnai dengan nilai-nilai 
Islam dengan tidak merombak kebudayaan secara total 
dengan waktu yang cukup singkat. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali sejarah 
Rijalud Dakwah K.H. Mas Muchid dalam pengembangan 
dakwah Islam di Surabaya. 
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